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Pares evaluadores  




Postdoctora Ivonne Suárez Pinzón. Universidad Industrial de Santander, Colombia  
Dra. Ana Cecilia Ojeda Avellaneda. Universidad Industrial de Santander, Colombia 
Dra. Clarisa Inés Fernández. Universidad Nacional de La Plata – CONICET, Argentina 
Dra. Galaxis Borja González. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador 
Dra. Gisela Sedeillan. Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) – 
CONICET, Argentina 
Dra. Julieta Longo. CEIL/CONICET, Argentina 
Dra. Miriam Susana Moriconi. Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
Dra. Sara Perrig. IAPCS - Universidad Nacional de Villa María – CONICET, Argentina 
Dr. Fabio Castro. Colectivo de Historia Oral - Universidad Pedagógica Nacional, Colombia 
Dr. G. Antonio Espinoza Ruiz. Virginia Commonwealth University, EE.UU. 
Dr. Gonzalo Alberto Patiño Benavides. Universidad Industrial de Santander, Colombia 
Dr. Guillermo Carlos Tella. Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 
Dr. Henri Godard. Université de Bourdeaux, Francia 
Dr. Sergio Andrés Utrera Santander. Universidad Industrial de Santander, Colombia  
Doctorando Andrés Leonardo Caballero Piza. Universidad Industrial de Santander, 
Colombia  
Doctorando Mauricio Puentes Cala. Fundación Universidad Del Norte, Colombia 
Magíster Diana Patricia De la Rosa González. Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
Magíster Florencia Cendali. Universidad Nacional de Luján, Argentina 
Magíster María del Carmen Acuña Rodríguez. Universidad de Costa Rica, Costa Rica 
Magíster María Florencia Cendali. Universidad Nacional de Luján, Argentina 
Magíster César Alexis Carrera Celis. UNIMINUTO, Colombia 
Magíster Juan Pablo Villamizar Rivera. Unidades Tecnológicas de Santander UTS, 
Colombia 
Magíster Wilfred Alonso Romero Arciniegas. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
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Colombia 
Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Maestranda Angye Marcela Gaona. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Maestranda Daniela Ramírez Cardozo. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia 
Maestranda Lina Paola Rondón Daza. Universidad Santo Tomás, Colombia 
Maestrando Andrés Quimbayo Duarte. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; 
Universidad Industrial de Santander, Colombia 
Maestrando Cristhian Andrey Hidalgo Montoya. Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia 
Maestrando Fabián Arley Becerra González. Universidad Nacional de Colombia, Colombia 
Maestrando Sebastián Patiño. Universidad de Antioquia, Colombia 
Licenciada Yuleida Margarita Artigas Dugarte. Universidad de Los Andes, Venezuela 
Licenciado Carlos Augusto Alvarado Casadiego. Universidad Industrial de Santander, 
Colombia 
Licenciado César Alexis Carrera Celis. Universidad Nacional de Colombia, Colombia 
Licenciado Jorge Ángel Notaro Roumas. Universidad de la República, Uruguay 
Autodidacta Francisco Tomás González Cabañas. Centro Desiderio Sosa, Argentina 
Poeta Sofía Rodríguez. Colombia 
Politólogo Carlos Ariel Mueses Delgado. Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
Colombia 
